
























































平成9年 1月 第3回市民福祉研修会開催「ひとり暮しの老い」 於かでる 2・7














パネリスト） 札幌太田病院音楽療法講師 後久清 子
老人保健施設 「セージュ山の手」
ソーシャルワーカー
臨床音楽療法研究会会員
平成9年3月 『北方園生活福祉研究所年報第2巻』刊行
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